Effects of Traditional Range Enclosures and Seasonality on Herbaceous Plants Biodiversity in Southern Ethiopia by Angassa, Ayana et al.
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